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Maut bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup ini. Kehilangan terbesar adalah 
apa yang mati dalam sanubari sementara kita masih hidup. 
( Nourman Cousins ) 
Bagian terbaik dari seseorang adalah perbuatan – perbuatan baik dan kasihnya 
yang tidak diketahui orang lain. 
( William Wordsworth ) 
Im going to make everyone recognize my existence. 
( Nn ) 
Dengan ilmu kehidupan akan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah dan dengan agama kehidupan akan menjadi lebih terarah. 
( H. A. Mukti Ali ) 
Belajarlah dari kesalahan orang lain, karena kita tidak dapat hidup cukup lama 
untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. 
( Martin Vanbee ) 
Jika kau memimpikan ini semua, kau pasti bisa melakukannya dan yakinlah akan 
kemampuan yang kau punyai untuk mewujudkannya. 








Dengan  segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
 
 
1. Bapak dan ibu tercinta, dengan penuh kasih 
sayang telah memberikan dukungan dan 
dorongan baik material maupun spiritual. 
2. Kakakku Dewi dan Hafidz yang selalu 
menemani, memberikan semangat dalam 
kehidupan ini. 
3. Seseorang yang akan menemaniku sampai 
akhir hayatku. 
4. Teman-teman yang telah memberi dorongan 
dan persahabatan. 















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: 
“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP  NILAI PERUSAHAAN” (Studi Empiris Pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 - 2009) ini 
dengan lancar. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai 
kemudahan maupun kendala yang lebih memberikan makna dalam penyusunan 
skripsi ini. Bukan sekedar pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk 
memperoleh derajat sarjana S1, namun lebih kepada suatu proses yang 
memperkaya dan memperluas wawasan, memperkaya batin, dan menambah bekal 
penulis dalam menghadapi masa depan. Proses ini tentunya tidak lepas dari 
dukungan dari berbagai pihak. Atas segala dukungan tersebut, rasa terima kasih 
setulusnya penulis sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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dukungan dan motivasi yang selalu mendorong penulis menjadi lebih baik. 
4. Bapak Zulfikar, SE, M.Si., selaku Pembimbing yang dengan sabar, arif, 
bijaksana dan penuh tanggung jawab memberikan arahan bimbingan, 
petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE UMS yang telah 
memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi ini.  
6. Bapak dan ibu atas segala doa restunya kepada penulis serta telah banyak 
memberikan bantuan baik secara materiil maupun moril. Terima kasih yang 
tiada taranya kepada mereka berdua yang selalu menyayangi penulis dalam 
kondisi apapun sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. 
7. Mbah Min “kelik”, mbah Uty yang telah memberikan dukungan serta mas 
Budi yang telah memberikan ilmu non-formal yang begitu bermanfaat 
nantinya. Mereka telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. 
8. Kuda besi (K 2050 GF) yang selalu menemaniku dalam pengerjaan ini semua 
hingga sayap – sayapnya telah patah. 
9. Si bro I’git Bonie dan si bro Haris mak Plengg, thank you very much forever. 
10. Arjoen camp punya, anak – anaknya yang hambur adol semua, tetep kompak 
selalu. 
11. Anak – anak kelas C ’07 yang tidak ada matinya, selalu have fun dan rame 
sama – sama terutama ten brothers, heheheeee.......... 
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12. BM Cafe  Communitty yang selalu kocak, senang berjumpa dengan kalian. 
13. Warga mendungan semuanya, heheheeee........ 
14. Anak-anak Himatansi, teruskan perjuangan kalian SEMANGAT……..!!!. 
15. Teman-temanku yang tak bisa kusebutkan satu persatu dan seluruh pihak 
yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dan keridlaan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan guna memperluas wawasan penulis sebagai proses 
pembelajaran diri. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca umumnya dan penulis pada khususnya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan good 
corporate governance yang terdiri dari komite audit, dewan komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris, serta dewan direksi terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai 
tambah bagi pemegang saham yang tercermin dari harga pasar sahamnya. Dalam 
penelitian ini nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s q, q adalah nilai 
pasar dari ekuitas (E) ditambah hutang (D) dibagi dengan asset (A) , atau (E + 
D)/A. Penelitian ini menggunakan data empiris perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 – 2009. Perusahaan 
yang dianalisis adalah 183 (61x3) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2007 – 2009 dan pemilihan sampel berdasarkan 
pada purposive sampling. Metode penelitian ini diuji dengan menggunakan 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian dari penelitian ini, ditemukan bahwa variabel 
yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan adalah 
komite audit. Sedangkan variabel dewan komisaris independen, ukuran dewan 
komisaris, dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil Uji-F menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel (5,244 > 
2,37) serta nilai p < 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesisnya terdukung, 
berarti secara bersama - sama ada pengaruh antara good corporate governance 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Good Corporate governance, Nilai Perusahaan. 
 
 
 
